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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh partisipasi 
mahasiswa dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terhadap karakter tanggung jawab 
pada anggota UKM FKIP UNS Periode 2011/2012.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian 
adalah seluruh anggota UKM FKIP UNS Periode 2011/2012 yang berjumlah 518 
mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 
sampling, diperoleh  jumlah  sampel sebanyak 130 mahasiswa. Teknik pengumpulan 
data dengan menggunakan angket. Teknik analisis data dengan analisis regresi satu 
prediktor. Uji persyaratan analisis dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji 
independen dan uji linearitas. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa partisipasi mahasiswa 
dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berpengaruh terhadap karakter tanggung jawab 
pada anggota UKM FKIP UNS Periode 2011/2012. Terbukti dengan hasil = 
0,399. Hasil perhitungan kemudian dikonsultasikan dengan (N= 130) untuk taraf 
signifikansi  = 5% diperoleh 0,176. Karena  = 0,3999 >  = 0,176 maka Ho 
ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis “ada pengaruh partisipasi mahasiswa dalam 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terhadap karakter tanggung jawab” terbukti. Adapun 
besar sumbangan pengaruh variabel X terhadap Y yaitu sebesar 15,92%, artinya bahwa 
15,92% karakter atnggung jawab anggota UKM dipengaruhi oleh partisipasi 
anggotanya. Sedangkan 84,08% dipengaruhi faktor lain. Untuk memprediksi tinggi 
rendahnya karakter tanggung jawab anggota UKM jika nilai variabel partisipasi dirubah 
maka dapat menggunakan persamaan 

Y = 50,59 + 0,388 X. 
 
Kata Kunci : partisipasi, mahasiswa, karakter, tanggung jawab. 
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The objective of this research is to investigate whether there is an effect of 
student participation in the Students Activity Unit (UKM) against responsible 
character  on the members of UKM of FKIP UNS in 2011/2012 period.  
This research used the descriptive quantitative research method. The 
population of the research was all of the members of UKM FKIP UNS in 
2011/2012 period as many as 518 students. The samples of the research consisted 
of 130 students and were taken by using the simple random sampling technique. 
The data of the research were gathered through questionnaire. Data analysis 
techniques with a regression analysis of the predictors. Test requirements analysis 
in this study using a normality test, independent and linearity test. 
Based on these results it can be concluded that the student participation in 
the Students Activity Unit (UKM) effect responsible character on the member of 
UKM FKIP UNS  in 2011/2012 period. Proved by the results  = 0,399. The 
results of the calculations were consulted with rtabel (N =130) for the 5% 
significance level = 0.176 is obtained. Because rhitung =0,399 > rtabel = 0.176 then 
Ho is rejected and Ha is accepted, so that the hypothesis "there is effect of student 
participation in the Students Activity Unit (UKM) against responsible character 
on the members of UKM of FKIP UNS in 2011/2012 period” is proved. The effect 
of student participation in the Students Activity Unit (UKM) against responsibility 
character is 15,92% and the remaining 84,08% is influenced by other factors. To 
predict the level of responsible character on the members of UKM if the value of 
variable participation is change it can be use regression equation 

Y = 50,59 + 
0,388 X. 
 

















“Banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seseorang ilmuwan 
besar. Mereka keliru, semua itu adalah karena faktor karakter”.  
(Albert Einstein) 
 
“Semakin besar orang itu semakin besar pula kesulitan- kesulitannya dan semakin 
banyak pula tanggung jawabnya”. 
(Dr.D.J.Schwartz) 
 
“Berapa banyak kewajiban yang telah anda penuhi, sebanyak itu pula kemampuan 
yang akan diperoleh”. 
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